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El rol dels museus etnogrhfics en 
la societat actual 
Parlar del rol dels museus en la societat actual 
és una tasca inacabable. Tots els tractats de mu- 
seologia s'inicien per les definicions de ((museu)). 
El museu es defineix pel seu paper i per les seves 
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gramen exposicions sense tenir en compte l'opi- 
ni6 de les comunitats que es mostren, tant del 
lloc d'origen de col.leccions, com les que poden 
viure al voltant del museu. 
La interconnexió entre museu i societat és re- 
lativament recent. Des de la reunió de 1972 del 
Consell Internacional de Museus (ICOM), que va 
tenir lloc a Xile, els museus es plantegen ser es- 
pais per al desenvolupament social i cultural. Els 
professionals es demanen com convertir aquestes 
institucions que han tingut i tenen una imatge 
social de conservació, com a equivalent d'im- 
mobilitat, en centres d'encontre dingmics, fle- 
xibles, on es debatin les qüestions primordials 
que preocupen els ciutadans, que tractin sobre 
ells mateixos i sobre d'altres cultures. Els museus 
haurien de ser la connexió entre la teoria cien- 
tífica i el gran públic, la gent del carrer que ha- 
bitualment no té accés a les grans teories. Re- 
presenten un espai de difusió idoni per mostrar 
hipbtesis o tesis demostrades, de manera visual 
i directa. Per exemple, el Museu Pitt-Rivers d'Ox- 
ford (Anglaterra) ilelustra perfectament el para- 
digma de l'evolucionisme. 
El rol dels museus i la mateixa disciplina de la 
museologia es poden formular a partir de la re- 
flexió sobre museus etnolbgics. Possiblement 
aquests són els museus que més sovint s'han 
plantejat la raó de ser i el paper d'aquestes ins- 
titucions -conjuntament amb els museus de 
ciencies, i d'histbria natural i social. Els museus 
d'art estan tan preocupats pel que consideren 
col.leccions d'obres mestres que no creuen ne- 
cessari fer operacions museístiques per donar a 
coneixer i explicar la seva prbpia institució (en- 
cara que actualment en alguns centres d'art con- 
temporani es considera la participació d'artistes 
en la concepció de projectes). 
El rol del museu ha de ser el de trencar fron- 
teres no solament geogrhfiques, sinó entre les 
cultures, en un món cada vegada més comunicat 
(concepte del ccvei'natge universal))), i entre in- 
dividus de diferents procedencies que conviuen 
en un mateix entorn físic i social. Ensenyar el 
que els altres fan i com viuen és tan (o més) va- 
luós que mostrar el que nosaltres fem. S'han de 
mostrar aspectes no evidents de la nostra societat 
a nosaltres mateixos i a les persones que arriben 
al nostre context, com per exemple immigrants 
o turistes, a partir d'una reflexió, d'un discurs, 
sobre problemes que poden solucionar, preocu- 
par o interessar els nostres interlocutors. També 
s'ha &analitzar per que i per a qui es fan les ac- 
tivitats d'un museu. 
Les definicions de museu inclouen el que sig- 
nifica i la seva utilitat per a una societat, és a dir, 
el seu paper, i a més les diferents funcions que 
ha de complir com a institució social i cultural 
per assolir el paper que tenia assignat, i que es 
reflecteixen en els diferents departaments del 
museu. 
P. H. Pott opina que el que distingeix els mu- 
seus d'histbria i els d'etnologia dels altres museus 
es que han d'actuar des dels interessos del públic 
primer i després segons les seves prbpies 
col~leccions, mentre que el contrari és veritat per 
altres tipus de museus (perb no hauria de ser 
així). La raó d'aixb és que desitgen mostrar no el 
que l'home ha fet, sinó com ha viscut i viu ara, 
que ha fet de la seva vida i com, malgrat tots els 
problemes, encara troba felicitat. El que els di- 
ferencia no és el contingut del museu, sinó com 
el material es mostra al públic, expressant una 
((pulsió de la vida)) (P. H. Pott, 1963, phg. 157). 
Les definicions de museu 
La definició clhssica de museu de l'organització 
Internacional de Museus, dependent de la Unes- 
co (ICOM) és: (((..) El museu [és una institució] al 
servei de la societat i del seu desenvolupament, 
oberta al públic i que fa recerques que concer- 
neixen els testimonis materials de l'home i del 
seu entorn, els adquireix, els conserva i espe- 
cialment els exposa amb fins d'estudis, educació 
i delectació)) (ICOM, 1990, phg. 3 ) .  Aquí hi figura 
el seu paper de servidor de la societat, i en segon 
terme les funcions de la institució. 
Les successives reunions internacionals de 
I'ICOM es dediquen a adaptar el paper del museu 
a la societat actual, en canvi constant. A la reunió 
d'ICOM de 1983 (ICOM, 1983, phg. 151-155), se 
subratlla la importhncia dels museus perque res- 
ponen als canvis econbmics i socials en un món 
en desenvolupament rapid, serveixen per millo- 
rar la qualitat de vida i, per tant, amplien la di- 
mensió cultural de la societat, són dipositaris 
d'identitat cultural, contribueixen a l'evolució 
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pacífica de les nacions. Es creen museus nous al 
servei de poblacions rurals i urbanes que no te- 
nen recursos culturals i educatius suficients. 
(ICOM, 1986, pig. 104-1 10). Els museus són pla- 
taformes d'intercanvis culturals, de comprensió 
mfitua entre els pobles, formulen una política co- 
herent de preservació del patrimoni natural i cul- 
tural amb la creació de centres de conservació i 
documentació, i estableixen serveis educatius i 
culturals per a la seva comunitat. 
A la reunió de 1'ICOM de 1989 (ICOM, 1989, 
phg. 32-35), H. Crespo introduí un concepte nou 
i interessant: ((El museu ha de comunicar al món 
el que anomeno 'les urgencies' i permetre de tro- 
bar la via per evitar les catastrofes ecolbgiques i 
culturals que es poden preveure)). És un pas en- 
davant, revolucionari, no solament de recollir, 
sinó de preveure, com un instrument més de la 
societat, ja que considera que és l'espai hum& més 
favorable per a la transmissió d'un missatge, 
d'una idea. En la mateixa reunió, N. Postman 
afirmava que els museus han de dir qui som, el 
que no funciona en nosaltres i quines noves 
orientacions són possibles. En la reunió, es re- 
comana un canvi en les premisses filosbfiques 
dels museus que en determinen el paper social: 
nova comprensió de la unitat de la comunitat hu- 
mana i alhora de propiciar la descoberta de les 
identitats. 
La propera reunió de 1995 a Noruega (Costume 
News, 1994, pag. 13-14) tractara de museus i co- 
munitats, exactament del paper dels museus res- 
pecte a cinc temes: nacions en desintegració, 
comprensió intercultural i toleriincia, creació 
d'identitat nacional, diversitat cultural i nous 
reptes, i els museus d'una sola comunitat. En 
aquests documents de 1'ICOM es marquen les vies 
recomanables que cal seguir. Perb sovint la rea- 
litat és ben altra ... 
En general, els museus etnografics tendeixen 
a identificar-se més amb aquestes noves tenden- 
cies per la seva prbpia disciplina, junt als museus 
d'histbria social, d'histbria natural o de ciencies 
i els museus locals. 
P. Mensch defineix la museologia com al'estudi 
de la histbria i del context dels museus, del seu 
rol a la societat, dels sistemes específics de re- 
cerca, de conservació, d'educació i d'organització 
de la relació amb el medi físic, i també sobre la 
classificació dels diferents tipus de museus)) (P. 
MENSCH, 1988, phg. 5). 
Rol es defineix al Diccionari dfAlcover-Moll 
com ((paper que juga un actor en una obra dra- 
matica)). En aquest sentit, el museu juga un paper 
com a agent social en la societat actual (dra- 
matica?). El paper del museu es relaciona amb les 
intencions dels seus creadors o treballadors, 
mentre que les funcions són les tasques que s'exe- 
cuten en el museu per tal de dur a terme la missió: 
col.lectar, preservar, recercar, exhibir col.leccions 
(en la definició més clissica). Rol s'acostaria a les 
responsabilitats socials del museu, alhora que es 
distingeix dels propbsits o finalitats, és a dir, la 
direcció a que s 'adre~a, i els objectius, que s6n els 
sistemes per obtenir les finalitats gracies a unes 
estrategies concretes (Associació Americana de 
Museus, 1990). S'ha de diferenciar el rol dels mu- 
seus del d'un museu. Estudiar el paper dels mu- 
seus és preguntar-se per que s'ocupen d'objectes 
i quina relació tenen aquests amb la societat. El 
paper d'un museu depen del patrimoni de que tC 
cura i també de la comunitat concreta on es troba 
arrelat. 
Uns precursors 
A Barcelona, el 1932, Joaquim Folch i Torres 
proposava el Museu dfArt Popular del Poble Es- 
panyol: ((El Museu ser& en fi, un exponent 
d'aquestes realitats Ittniques, la fórmula exterior 
de les quals, la cultura i el progrés hum& esborren 
més cada dia, amb una tendkncia fatal a fer-ne 
desapareixer les manifestacions exteriors que les 
expliquen, sense poder, perb, fer desaparkixer les 
realitats que, inexplicades, esdevenen un misteri 
i són causa d'una ignorancia nova, paradoxal, 
creada pel mateix progrés)) (J. Folch i Torres, 
1932, pag. 243). 
El 1938, C. H. Riviere proclamava que havia 
crescut considerablement el rol social dels mu- 
seus, dels quals els de folklore serien l'avant- 
guarda, perque suprimien la distancia entre els 
visitants i els objectes exposats si el museu sap 
escollir, explicar i renovar (G. H. Riviere: 1938, 
phg. 296). El 1949, assegurava que ((comparar el 
material de les diverses civilitzacions occidentals 
modernes, comparar aquest material al de les 
grans civilitzacions de lfOrient i de l'antiguitat 
clhssica i al dels pobles anomenats primitius, ja 
és destruir el prejudici de desigualtat de les races, 
és ja mostrar, en l'immens avanq dels descobri- 
ments i redescobriments, la solidaritat, el paren- 
tiu de totes aquestes civilitzacions~ (G. H. Rivikre: 
1949, phg. 218). Per a aquest pensador, que tanta 
influencia ha tingut a Franqa i també al nostre 
país, el museu és un ((instrument per a la presa 
de conscikncia dels problemes de l'entorns (G. H. 
Rivikre, 1973), i ((els museus desemboquen en 
l'ecologia humana i natural, contribueixen a Ilui- 
tar contra els prejudicis racials i ensenyen la 
comprensió i el respecte mutu de les diferents 
cultures.)) Els museus d'etnografia tenen quatre 
rols bhsics: científic, &educació popular, artístic 
i instrument polític (nacional) (G. H. Rivikre, 
1989, phg. 116-1 17). 
A Madrid, N. de Hoyos deia, el 1963, que ((un 
Museo Etnográfico no es una mera exposición de 
cosas más o menos bellas y pintorescas, su fin 
esencial es mostrarnos 10 que el pueblo siente y 
hace, es decir, cómo viven las gentes)), ((10 que 
interesa es el conocimiento del hombre como ser 
cultural, ya que 10s objetos de que se sirve in- 
teresan por 10 que ayudan a la comprensión de 
la cultura de que forman parte y no en sí mis- 
mos.)) (N. de Hoyos, 1963, phg. 189-190) 
Rol actual dels museus etnogrhfics 
Segons I<. Hudson, els museus s'han d'implicar 
en els més grans problemes de la nostra societat 
i il.lustrar-10s. Les qüestions a debat són la de- 
gradació del medi natural, junt amb les pressions 
polítiques, científiques i financeres que concen- 
tren un gran poder en mans de militars. La des- 
colonització provoca que els pai'sos descolonit- 
zats siguin en general més pobres, insegurs ... El 
rol dels museus en la societat actual consisteix a 
donar més ccconfianqa)) als seus visitants. El co- 
neixement és cada vegada més dividit, especia- 
litzat i incomprensible per a amplies capes de la 
població, ja que les persones en posicions de po- 
der es protegeixen darrere de generalitzacions i 
terminologia vaga. Hi ha una separació creixent 
entre el que és concret, local i real, i el prestigi, 
la teoria, l'hmbit nacional i l'internacional. Per 
aquests motius, l'elit social i intel-lectual pos- 
seeix més seguretat, i les masses menys; el museu 
pot contribuir a donar més ccconfianqa)) a aques- 
tes masses en aprendre, reconéixer-se o identi- 
ficar-se amb algunes de les idees exposades (I<. 
HUDSON: 1987, phg. 172-174). 
El rol assignat als museus d'etnografia esta can- 
viant rhpidament en tot el món. Aquestes insti- 
tucions intenten ser realment públiques, a l'abast 
de tothom, en el sentit d'atenció a les qüestions 
més actuals en les diferents comunitats i a les 
necessitats culturals, per6 també socials i eco- 
nbmiques, de nuclis de població amb quk s'iden- 
tifiquen. A continuació delimitarem els camps del 
museu en quk el seu paper s'esth transformant. 
Educació 
Forma part de la definició clhssica de museu, 
junt amb l'entreteniment. Sovint es pensa que 
l'educació és solament un assumpte de nens. Els 
museus es consideren una eina d'educació in- 
formal per a diferents nivells de públic, des de 
l'illetrat fins a l'investigador, tant home com 
dona i de diverses procedkncies, ja que submi- 
nistra al visitant diferents possibilitats d'inter- 
pretar i apreciar imatges, objectes, textos, audio- 
visuals, documents, espectacles, etc. És una tasca 
destinada a educar conjuntament les famílies, els 
mestres, els investigadors o altres grups que, tot 
visitant una exposició o una sala de reserva, es 
comuniquen. 
En el futur seran altament interessants els es- 
tudis sobre el que diu i el que fa la gent al museu, 
no solament com a eina d'avaluació de públics 
sinó també com a material de primera mh de la 
recerca antropolbgica (que suggerim que s'hauria 
&enregistrar). Per exemple, el que comenta una 
parella de persones grans davant una foto de co- 
menqament de segle de pescadors de Lloret en 
l'exposició ((Temps d'ahir)) (tardor de 1994) apor- 
ta una gran quantitat d'informació viscuda o re- 
cordada, que es perd en el marc de l'exposició. 
Entretenim en t 
Junt amb l'educació, el museu tradicional ha 
de presentar els objectes d'una manera atractiva, 
diferent d'altres sistemes de comunicació, ja que 
no és ni com un llibre (de consulta individual) ni 
com un mitja de comunicació massiu. Seria un 
fet intermedi, amb diferents classes de públic que 
ha d'atraure i cultivar. En aquest sentit, es di- 
ferencia d'altres formes de presentació que cor- 
responen als parcs tematics i d'atraccions (S. Ven- 
tosa, 1992). 
Recerca 
El museu pot ser una institució clau per a di- 
ferents recerques histbriques, etnolbgiques, de 
tecniques, materials, etc. Les sales de reserva pos- 
sibiliten una atenció particular a cada investi- 
gador, creador, col.leccionista, etc. És un  banc de 
dades sobre patrimoni material i immaterial, amb 
documents objectuals, textuals i visuals. Riviere 
deia que el museu pot convertir-se en un institut 
de recerca científica, amb missions sobre el te- 
rreny, enquestes col.lectives i corresponsals a di- 
ferents llocs (tal com ho feia a la mateixa &poca 
a la península L. de Hoyos, del Museo del Pueblo 
Espanyol) (Rivikre, 1938, pag. 296). 
E1 museu, formador de canons 
Un estudi interessant és el de H. Hein, Philo- 
sophical Reflections on the Museum as Canon Maker 
(B .  Hein, 1993, pag. 293-309). Aquesta autora opi- 
na que els professionals del museu col.lecten i 
preserven objectes, els identifiquen com d'un cert 
valor cultural, despersonalitzen el judici de valor 
que fan, i mit jan~ant  la institució, el tornen pú- 
blic i normatiu, objectiu: els museus estan, doncs, 
compromesos en la formació i difusió de canons 
culturals. L'ccaltre)) i els seus objectes serveixen 
per mostrar-nos a nosaltres mateixos, i són con- 
siderats estranys o exbtics (en el sentit d'infe- 
riors). Han estat fins ara responsables de marcar 
els (caltres)), i ara a tot arreu se'ls demana que si- 
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guin agents del canvi social, per esborrar l'estig- 
ma de l'ccaltre)), perque passi de ser objecte de cu- 
riositat a subjecte de respecte i de comprensió. 
On el canon cultural exclou, els museus han d'in- 
cloure, han de deixar de ser jerhrquics per adop- 
tar una actitud oberta i respectuosa, i abandonar 
el dirigisme cultural. 
Hom e/na tura 
Els museus etnografics tenen el paper d'alertar 
els homes sobre el canvi i la destrucció rapids que 
esta patint la natura en aquests anys. També hi 
ha propostes d'introduir nous productes en els 
museus, com l'art ecol¿jgic, que consisteix en ins- 
tal.lacions estetiques en espais naturals en e1 mu- 
seu, en projectes interdisciplinaris de museus 
d'histbria natural, d'art, zoos i jardins botanics, 
ja que l'entorn és una de les grans preocupacions 
de la humanitat. Aquests projectes es realitzen en 
connexió amb la comunitat en que esta immersa 
la institució (B. Matilsky, 1992, phg. 46-49). En el 
moviment anomenat nova museologia, el museu 
és un motor de desenvolupament comunitari, i 
es basa en la participació popular, en un territori 
delimitat. Els ecomuseus neixen de les preocupa- 
cions per la defensa de l'entorn i de la identitat 
de petits nuclis rurals contra el gran poder cen- 
tral, per col.laborar en el desenvolupament social 
i econbmic de la zona (J.C. Duclos, J-Y. Veillard, 
1992, phg. 129-132) amb un paper polític d'afir- 
mació de la identitat i d'acció social (J. Davalon 
et al., 1992). 
Proper/ll un yi 
En un món cada vegada més ben comunicat i 
globalment interdependent, el ccllunyA)), ccl'altre)), 
és cada vegada més a prop. Els museus han de 
ser vehicles de comunicació entre cultures i in- 
dividus. Per mitjh de la presentació, comprensió 
i l'anhlisi comparativa, les persones veuen la cul- 
tura material prbpia i dels altres, i en coneixer- 
la, poden respectar-la. Segons R. Sullivan a 
((Trouble in Paradigms)), els museus d'histbria na- 
tural haurien d'acostar l'home urbh a la natura, 
ja que el paradigma vertical de progrés i evolució 
constant esth transformant-se en paradigma ho- Motor economic 
ritzontal, en el qual les cultures estan al mateix 
nivell. El paper del museu és propiciar l'activitat El museu activa I'economia, especialment en 
de qüestionar-se els temes d'actualitat, i propiciar zones turístiques, com un servei més, o en zones 
el respecte, I'empatia, la tolerhncia i la igualtat, en desenvolupament, com a focus d'inversió (T. 
ja que vivim en un sistema plural interconnectat Ambrose, C. Paine, 1993). L'entrada, les activitats 
(R. Sullivan, 1992, phg. 41-44). J. Hainard, direc- i les vendes d'objectes generen recursos i llocs de 
tor del Museu de Neuchiitel, proposa partir d'ob- treball, i al mateix temps, creen un centre d'ani- 
jectes llunyans, per confrontar-10s amb els de la mació local. Folch i Torres i Riviitre, ja en els anys 
nostra vida quotidiana, per interrogar-nos i re- 30, concebien el museu d'arts populars lligats a 
flexionar sobre qüestions d'actualitat (J. Hainard, les festes populars, i als artesans i als seus pro- 
1985, phg. 106-108). ductes. 
Món ruralhrba Ins trum en t polític 
El museu etnolbgic clhssic tractava el món ru- 
ral ((tradicional)) com a paradís perdut i passat, 
amb una anhlisi de la societat camperola anqui- 
losada i folkloritzada, amb un arquetip de l'home 
ruraI i les seves activitats arcai'tzants. D'alguna 
manera s'inventava la cultura tradicional. En el 
present, els museus han de mostrar el canvi en 
la vida de les persones, de zones rurals a urbanes, 
i tots els altres temes d'antropologia urbana i in- 
dustrial en quk els antropblegs i etnbgrafs uni- 
versitaris treballen. S'han de recollir i documen- 
tar els objectes del món actual urba i industrial, 
que fins ara s'havia ignorat. Els museus han de 
canviar de temhtica, ja que tant els informants 
com els centres d'interits estan traslladant-se dels 
medis rurals als urbans (J-P. Laurent, J. Guibal, 
1984: 72-75). ((El museu no és, com es pensa ha- 
bitualment, un  mirall del passat. És un mirall del 
present amb un rol vital en el desenvolupament 
social gracies a la seva habilitat de comunicar (i 
fins i tot  de generar)  valors culturals)) (G.  
MacDonald, S. Alsford, 1989, pag. 37). Mentre que 
els habitants de zones rurals volen adoptar el ti- 
pus de vida de la ciutat, els urbanistes miren al 
camp com a fugida dels mals urbans. D'aquí de- 
riven el turisme rural, el gust pels productes na- 
turals, o els esports de muntanya. Tot aquest cor- 
rent vol ser recollit per la nova museologia i els 
ecomuseus per atraure visitants, i ser, d'aquesta 
manera, un motor de desenvolupament local o 
comarcal no sols social cultural, sinó també eco- 
ndmic. 
Del museu representant de les antigues colb- 
nies o imperis, el museu esta canviant per ser una 
eina d'identitat i de defensa de la diversitat de 
noves comunitats i de comunitats que ara rei- 
vindiquen el dret a la prbpia imatge. En el món 
occidental, alguns autors denuncien el museu 
com un reflex del món dels rics, que hauria de 
recollir també l'univers dels marginats, dels que 
viuen al carrer i del quart món urbh (A. West, 
1990, phg. 24-34). J. Hainard també opina que el 
museu etnogrhfic esta al servei del poder com a 
publicitat o relacions públiques dels polítics, per- 
qult són col~leccions que es formen per prestigi 
(J. Hainard, 1983). Els museus etnogrhfics, mal- 
grat els entrebancs que molts travessen, es con- 
tinuen considerant institucions prestigioses, a les 
quals particulars donen els seus tresors i els po- 
lítics fan grans discursos d'inauguració, que els 
permeten sortir a la premsa. 
Com a exemple, el nou Museu d'Amkrica de 
Madrid ha fet esforqos considerables per presen- 
tar, des de la perspectiva antropolbgica, el punt 
de vista dels americans i la imatge que se'n van 
formar els colonitzadors. Es tracta de presentar 
en tres dimensions les principals tematiques an- 
tropolbgiques, globalment i sistematicament, 
amb objectes-exemples de tot arreu del continent 
americh, triats perquk siguin signes estktics, sim- 
bblics o tkcnics que ens impulsin a admirar les 
cultures de quit provenen, avui oblidades o que 
es troben fora del món hegembnic nord-occiden- 
tal. 
La nova museologia vol 
aconseguir una major 
interpel.laciÓ entre 
l'espectador i all; que li és 
mostrat. Exposició: Temps 
perdu, temps retrouvé 
(Museu dlEtnografia de 
Neuchitel, 1985). 
EI museu i la comunitat 
De manera creixent es pretén involucrar la so- 
cietat en les tasques del museu: informants de la 
recerca, recollidors de materials, guies d'exposi- 
cions, etc. El mateix treball intern del museu ha 
de motivar la col~laboració de voluntaris i pro- 
fessionals dels sectors implicats en  projectes i en 
la dinhmica prbpia de la institució. I<. Hudson 
opina que els museus etnolbgics han de deixar 
de concentrar-se de manera esthtica en cultures 
tradicionals amb actituds protectores i escapistes, 
i anar més enllh, intentar mostrar la lluita dels 
pobles per adaptar-se al món en rhpid canvi, a les 
noves tecnologies i contra la seva explotació (I<. 
Hudson, 1990, phg. 457-464). 
Font de creació 
Els creadors, artesans i artistes són especial- 
ment benvinguts al museu, per tal que coneguin 
o reconeguin les titcniques i materials, les formes 
i el sentit estittic de les obres de cultura material 
(que ja habitualment es trien segons criteris es- 
tittics, entre d'altres). També els dissenyadors, els 
artistes plastics i els de l'espectacle poden par- 
ticipar en  exposicions i altres esdeveniments dins 
el marc del museu, tant dins el projecte com en 
la seva difusió. Aquesta pot ser un  canal de vin- 
culació i comunicació per atraure públics que ha- 
bitualment no visiten el museu. 
El futur 
Els museus estan fent un  gran esforq a tot arreu 
del món per canviar les seves actituds de tan- 
cament a la societat i la seva imatge de cementiri 
d'objectes. En aquesta línia, el 1995 es reuniran 
els professionals de museus a Noruega per de- 
batre la qüestió ((Museus i comunitat)). L'orien- 
tació més important que ha  ocorregut en  aquest 
camp és el ((desplaqament de l'interes centrat en 
l'objecte cap a l'interes centrat en la comunitat)) 
(P. Mensch, 1988, phg. 6). ((Els museus es carac- 
teritzen per una doble responsabilitat: preservar 
la integritat de l'objecte com a element del nostre 
patrimoni i contribuir a l'evolució de la societat)) 
(P. Mensch, 1988, phg. 9). Des de l'ICOM, es pro- 
posa ((una ampliació de l'accés del públic a les 
col~leccions i una obertura a les exigitncies de 
l'usuari, al qual s'escolta amb una oi'da més aten- 
ta, per aprendre a coneixer-10, instruir-10 i di- 
vertir-10)) (Museum, 1987, phg. 130). Els estudis de 
museologia reflecteixen les dues funcions dels 
museus: recol-lectar i tenir cura dels objectes re- 
lacionats amb el patrimoni natural i cultural, i 
fer-10s disponibles per a l'educació i el gaudi pú- 
blic, mitjanqant l'exposició, junt amb programes 
educatius i interpretatius (P. Woodhead, G. 
Stansfield, 1989, p2g. 12). Aquestes dues funcions 
portades a l'extrem dividirien aquestes institu- 
cions en dos tipus: les unes basades en els sb-  
jectes i les altres arrelades en la comunitat. Si els 
museus volen sobreviure, s'han d'implicar en el 
compromís de suport i debat sobre els valors so- 
cials (L. Alonso, 1993, phg. 324). Aixb pot pro- 
vocar conflictes interns entre els professionals de 
diferents tenditncies i crítiques externes de la so- 
cietat, en que els museus i la seva acció són molt 
visibles. 
El 1984 es crea una comissió de lfAmerican As- 
sociation of Museums per establir el sentit dels 
museus als Estats Units, en que s'atorga prioritat 
a la col~laboració futura entre museus a escala 
federal en mat2ria de creixement, cura, docu- 
mentació i política conjunta de col.leccions i en 
recursos, estudis professionals, etc. També es 
dóna itmfasi a l'educació com a propbsit bhsic 
dels museus americans, que es conjuga amb la 
creixent representació de minories per reflectir la 
diversitat i la igualtat d'oportunitats (Diversos 
autors, 1984). Un grup de museus etnogrhfics eu- 
ropeus es reuneixen peribdicament per debatre 
quin és el seu paper. S'ha creat una xarxa eu- 
ropea de museus etnolbgics. A les Rencontres Eu- 
ropéennes des Musées dfEthnographie de París, 
el 1993 es defineix el nou paper dels museus et- 
nolbgics: educar i sensibilitzar per al respecte, re- 
coneixement, intercanvi, gust i dihleg entre cul- 
tures. 
Per finalitzar, exposarem la proposta de de- 
batre obertament amb la societat si el museu ha 
de donar suport, ser neutre o qüestionar la cul- 
tura dominant. Els museus difonen valors, esti- 
mulen la inteleligencia visual, donen perspectives 
i ((poder)) al públic, ja que proporcionen metodes, 
processos i tecniques amb els quals es pot fer ju- 
dicis, adquirir informació millor sobre el seu pas- 
sat, per poder escollir entre diferents opcions amb 
més perspichcia en el futur. El visitant no és algú 
que s'hagi d'educar amb autoritat, sinó que se 
l'ha de tractar com un col.laborador i amic. Els 
museus han de canviar o impactar la vida de la 
gent. Sinó continuaran sent servidors d'objectes 
i col.leccions, i no de les persones. 
Com a estratkgia de futur, aquestes institucions 
públiques han d'obrir línies de col~laboració amb 
diferents comunitats o cultures, nous horitzons 
i nous punts de vista, que permetran qüestionar 
prejudicis i estereotips vigents, imatges fixades 
sobre l'ccaltre)) com a ((diferent)) i ccpintoresc)). S'ha 
$'intentar enriquir el nostre espai intelalectual i 
emocional, i transmetre aixb a les persones que 
visiten els museus i també a les que no ho fan 
mai. Les presentacions públiques podrien ser més 
est?tiques, imaginatives, suggerents, amb una at- 
mosfera agradable creada amb la col~laboració 
dels subjectes implicats i d'artistes plhstics, actors 
de teatre, poetes, etc. 
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